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－ Sendak作 Where the Wild Things Are の二つの訳 －
Verbal Expressions in Translated Picture Books




















































　　"Now stop!" Max said and sent the wild things 
off to bed
　　without their supper.  And Max the king of all 
wild things was lonely
　　and wanted to be where someone loved him 
best of all.
　　Then all around from far away across the 
world
he smelled good things to eat



















































と、動詞で wild things の行動が表現されているが、
両翻訳ともその箇所を擬音語／擬態語を用いて訳出し
ている。
　　they roared their terrible roars and gnashed 
their terrible teeth










































































































　　. . . .And Max the king of all wild things was 
lonely





















　もちろんこの場所はマックスが“where the wild 
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1
Th
e n
ig
ht
 M
ax
 w
or
e h
is 
wo
lf 
su
it 
an
d m
ad
e m
isc
hi
ef 
of
 on
e k
in
d
あ
た
り
が
　
く
ら
く
　
な
り
ま
し
た
マ
ッ
ク
ス
ぼ
う
や
の
　
せ
か
い
で
す
「
こ
ん
や
は
　
な
に
を
　
し
よ
う
か
な
お
お
か
み
ご
っ
こ
を
　
し
て
み
よ
う
」
あ
る
　
ば
ん
、
マ
ッ
ク
ス
は
　
お
お
か
み
の
　
ぬ
い
ぐ
る
み
を
　
き
る
と
、
い
た
ず
ら
を
　
は
じ
め
て
2
an
d a
no
th
er
「
さ
あ
ど
う
だ
！
　
お
お
か
み
ぼ
う
や
の
　
マ
ッ
ク
ス
だ
！
」
お
お
あ
ば
れ
…
3
hi
s m
ot
he
r c
all
ed
 h
im
 "W
IL
D 
TH
IN
G!
"
an
d M
ax
 sa
id 
"I'
LL
 E
AT
 Y
OU
 U
P!
"
so
 h
e w
as
 se
nt
 to
 be
d w
ith
ou
t e
at
in
g 
an
yt
hi
ng
.
「
ま
あ
　
こ
わ
い
！
」
お
か
あ
さ
ん
が
　
ふ
る
え
ま
す
び
っ
く
り
ぎ
ょ
う
て
ん
　
ふ
る
え
ま
す
「
た
べ
ち
ゃ
う
ぞ
！
」
ぼ
う
や
が
　
あ
ま
り
　
さ
わ
ぐ
の
で
と
う
と
う
　
ぼ
う
や
は
　
ね
ど
こ
べ
や
「
ば
ん
ご
は
ん
も
　
あ
げ
ま
せ
ん
！
」
ぼ
う
や
は
　
ひ
と
り
で
　
お
こ
り
ま
す
お
へ
や
で
　
ぷ
ん
ぷ
ん
　
お
こ
り
ま
す
お
か
あ
さ
ん
は
　
お
こ
っ
た
。「
こ
の
　
か
い
じ
ゅ
う
！
」
マ
ッ
ク
ス
も
　
ま
け
ず
に
、「
お
ま
え
を
　
た
べ
ち
ゃ
う
ぞ
！
」
と
う
と
う
、
マ
ッ
ク
ス
は
　
ゆ
う
ご
は
ん
ぬ
き
で
、
し
ん
し
つ
に
　
ほ
う
り
こ
ま
れ
た
。
4
Th
at
 ve
ry
 n
ig
ht
 in
 M
ax
's 
ro
om
 a 
fo
re
st 
gr
ew
ぼ
う
や
の
　
お
へ
や
が
　
か
わ
り
ま
す
ど
ん
ど
ん
　
ど
ん
ど
ん
　
か
わ
り
ま
す
も
り
の
　
　
き
ま
で
が
　
は
え
ま
し
た
す
る
と
、
し
ん
し
つ
に
、
に
ょ
き
り
　
に
ょ
き
り
と
　
き
が
　
は
え
だ
し
て
、
5
an
d g
re
w 
―
―
そ
の
　
き
が
　
ど
ん
ど
ん
　
そ
だ
ち
ま
す
ど
ん
ど
ん
　
は
え
て
、
6
an
d g
re
w 
un
til
 h
is 
ce
ili
ng
 h
un
g 
wi
th
 vi
ne
s
an
d t
he
 w
all
s b
ec
am
e t
he
 w
or
ld 
all
 ar
ou
nd
ぼ
う
や
の
　
お
へ
や
は
　
も
り
の
な
か
つ
る
く
さ
　
す
る
す
る
　
の
び
だ
し
て
お
へ
や
は
　
ど
こ
に
も
　
な
く
な
っ
た
と
う
と
う
　
お
へ
や
が
　
な
く
な
っ
た
も
っ
と
　
も
っ
と
　
は
え
て
、
て
ん
じ
ょ
う
が
　
き
の
　
え
だ
と
　
は
っ
ぱ
に
　
か
く
れ
る
と
、
か
べ
が
　
き
え
て
、
あ
た
り
は
　
す
っ
か
り
　
も
り
や
　
の
は
ら
。
7
an
d a
n 
oc
ea
n 
tu
m
ble
d b
y 
wi
th
 a 
pr
iva
te 
bo
at
 fo
r M
ax
an
d h
e s
ail
ed
 of
f t
hr
ou
gh
 n
ig
ht
 an
d d
ay
こ
ん
ど
は
　
う
み
が
　
　
ざ
ん
ぶ
り
こ
ぼ
う
や
も
　
お
ふ
ね
で
　
ざ
ん
ぶ
り
こ
あ
さ
か
ら
　
ば
ん
ま
で
　
は
し
り
ま
す
ど
こ
か
の
　
く
に
ま
で
　
は
し
り
ま
す
そ
こ
へ
、
な
み
が
　
ざ
ぶ
り
　
ざ
ぶ
り
と
　
う
ち
よ
せ
て
、
マ
ッ
ク
ス
の
　
ふ
ね
を
　
は
こ
ん
で
き
た
。
マ
ッ
ク
ス
は
　
ふ
ね
に
　
の
っ
た
。
よ
る
も
　
ひ
る
も
　
こ
う
か
い
し
た
。
8
an
d i
n 
an
d o
ut
 of
 w
ee
ks
an
d a
lm
os
t o
ve
r a
 y
ea
r
to
 w
he
re
 th
e w
ild
 th
in
gs
 ar
e.
ざ
ん
ぶ
り
こ
っ
こ
が
　
い
っ
し
ゅ
う
か
ん
ざ
ん
ぶ
り
こ
っ
こ
が
　
い
ち
ね
ん
か
ん
お
ふ
ね
は
　
や
っ
と
　
つ
き
ま
し
た
お
ば
け
の
　
く
に
に
　
つ
き
ま
し
た
１
し
ゅ
う
か
ん
　
す
ぎ
、
２
し
ゅ
う
か
ん
　
す
ぎ
、
ひ
と
つ
き
　
ふ
た
つ
き
　
ひ
が
　
た
っ
て
１
ね
ん
と
　
１
に
ち
　
こ
う
か
い
す
る
と
、
か
い
じ
ゅ
う
た
ち
の
　
い
る
と
こ
ろ
。
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『
い
る
い
る
　
お
ば
け
が
　
す
ん
で
い
る
』
『
か
い
じ
ゅ
う
た
ち
の
い
る
と
こ
ろ
』
9
An
d w
he
n 
he
 ca
m
e t
o t
he
 pl
ac
e w
he
re
 th
e w
ild
 th
in
gs
 ar
e
th
ey
 ro
ar
ed
 th
eir
 te
rr
ibl
e r
oa
rs
 an
d g
na
sh
ed
 th
eir
 te
rr
ibl
e t
ee
th
an
d r
oll
ed
 th
eir
 te
rr
ibl
e e
ye
s a
nd
 sh
ow
ed
 th
eir
 te
rr
ibl
e c
law
s
い
る
い
る
　
お
ば
け
が
　
す
ん
で
い
る
お
ば
け
が
　
ぼ
う
や
に
　
ほ
え
ま
し
た
き
ば
を
　
　
が
ち
が
ち
　
さ
せ
な
が
ら
お
そ
ろ
し
い
　
こ
え
で
　
ほ
え
ま
し
た
お
お
き
な
　
め
だ
ま
で
　
に
ら
み
ま
す
ぼ
う
や
を
　
じ
っ
と
　
　
に
ら
み
ま
す
す
る
ど
い
　
つ
め
が
　
　
ひ
か
り
ま
す
ぼ
う
や
の
　
ま
え
で
　
　
ひ
か
り
ま
す
マ
ッ
ク
ス
が
　
り
く
ち
に
　
ふ
ね
を
　
つ
け
る
と
、
か
い
じ
ゅ
う
た
ち
は
、
す
ご
い
　
こ
え
で
　
う
ぉ
ー
っ
と
　
ほ
え
て
、
す
ご
い
　
は
を
　
が
ち
が
ち
　
な
ら
し
て
、
す
ご
い
　
め
だ
ま
を
　
ぎ
ょ
ろ
ぎ
ょ
ろ
　
さ
せ
て
、
す
ご
い
　
つ
め
を
　
む
き
だ
し
た
。
10
til
l M
ax
 sa
id 
BE
 S
TI
LL
!
an
d t
am
ed
 th
em
 w
ith
 th
e m
ag
ic 
tr
ick
of
 st
ar
in
g 
in
to
 al
l t
he
ir 
ye
llo
w 
ey
es
 w
ith
ou
t b
lin
ki
ng
 on
ce
an
d t
he
y 
we
re
 fr
ig
ht
en
ed
 an
d c
all
ed
 h
im
 th
e m
os
t w
ild
 th
in
g 
of
 al
l「
だ
ま
れ
！
う
る
さ
い
　
お
ば
け
ど
も
！
」
ぼ
う
や
は
　
ま
ほ
う
を
　
つ
か
い
ま
す
ぼ
う
や
の
　
ま
ほ
う
を
　
つ
か
い
ま
す
お
ば
け
は
　
し
ず
か
に
　
な
り
ま
し
た
し
ょ
ん
ぼ
り
　
し
ず
か
に
　
な
り
ま
し
た
ぼ
う
や
の
　
め
だ
ま
で
　
に
ら
み
ま
す
お
ば
け
の
　
め
だ
ま
を
　
に
ら
み
ま
す
「
ち
い
さ
な
　
す
ご
い
　
か
い
ぶ
つ
だ
！
」
お
ば
け
の
　
ほ
う
が
　
　
ふ
る
え
ま
す
「
す
ご
い
　
お
ば
け
が
　
や
っ
て
き
た
！
」
お
ば
け
の
　
ほ
う
が
　
　
い
い
ま
し
た
と
う
と
う
、
マ
ッ
ク
ス
は
　
は
ら
を
た
て
た
。「
し
ず
か
に
　
し
ろ
！
」
と
　
ど
な
り
つ
け
た
。
そ
れ
か
ら
、
か
い
じ
ゅ
う
な
ら
し
の
　
ま
ほ
う
を
　
つ
か
っ
た
。
マ
ッ
ク
ス
が
　
め
を
　
か
っ
と
　
ひ
ら
い
て
、
か
い
じ
ゅ
う
た
ち
の
　
き
い
ろ
い
　
め
を
　
じ
ー
っ
と
　
に
ら
む
と
、
か
い
じ
ゅ
う
た
ち
は
　
お
そ
れ
い
っ
て
、
こ
ん
な
　
か
い
じ
ゅ
う
　
み
た
こ
と
な
い
　
と
　
い
っ
て
、
11
an
d m
ad
e h
im
 k
in
g 
of
 al
l w
ild
 th
in
gs
.
"A
nd
 n
ow
," 
cr
ied
 M
ax
, "
let
 th
e w
ild
 ru
m
pu
s s
ta
rt
!"
ぼ
う
や
は
　
え
ら
く
　
な
り
ま
し
た
お
ば
け
は
　
み
ん
な
　
け
ら
い
で
す
マ
ッ
ク
ス
お
う
の
　
　
け
ら
い
で
す
「
こ
ん
や
は
　
み
ん
な
で
　
ひ
と
さ
わ
ぎ
お
ば
け
さ
わ
ぎ
を
　
は
じ
め
よ
う
」
マ
ッ
ク
ス
お
う
が
　
　
い
い
ま
し
た
お
ば
け
の
　
け
ら
い
に
　
い
い
ま
し
た
マ
ッ
ク
ス
を
　
か
い
じ
ゅ
う
た
ち
の
　
お
う
さ
ま
に
　
し
た
。
「
で
は
、み
な
の
も
の
！
」マ
ッ
ク
ス
は
　
お
お
ご
え
を
　
は
り
あ
げ
た
。「
か
い
じ
ゅ
う
お
ど
り
を
　
は
じ
め
よ
う
！
」
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15
"N
ow
 st
op
!" 
M
ax
 sa
id 
an
d s
en
t t
he
 w
ild
 th
in
gs
 of
f t
o b
ed
wi
th
ou
t t
he
ir 
su
pp
er
.  
An
d M
ax
 th
e k
in
g 
of
 al
l w
ild
 th
in
gs
 
wa
s l
on
ely
an
d w
an
ted
 to
 be
 w
he
re
 so
m
eo
ne
 lo
ve
d h
im
 be
st 
of
 al
l.
Th
en
 al
l a
ro
un
d f
ro
m
 fa
r a
wa
y 
ac
ro
ss
 th
e w
or
ld
he
 sm
ell
ed
 g
oo
d t
hi
ng
s t
o e
at
so
 h
e g
av
e u
p b
ein
g 
ki
ng
 of
 w
he
re
 th
e w
ild
 th
in
gs
 ar
e.
「
や
め
ろ
！
　
う
る
さ
い
！
　
た
く
さ
ん
だ
！
」
お
ば
け
が
　
ぼ
う
や
に
　
し
か
ら
れ
た
さ
わ
ぎ
　
　
す
ぎ
て
　
　
し
か
ら
れ
た
い
た
ず
ら
　
し
す
ぎ
て
　
し
か
ら
れ
た
ば
ん
ご
は
ん
も
　
も
ら
え
ず
に
お
ば
け
は
　
し
ず
か
に
　
な
り
ま
し
た
し
ず
か
に
　
し
ず
か
に
　
な
り
ま
し
た
ぼ
う
や
は
　
さ
び
し
く
　
な
り
ま
し
た
だ
ん
だ
ん
　
さ
び
し
く
　
な
り
ま
し
た
だ
れ
か
が
　
こ
い
し
く
　
な
り
ま
し
た
ど
こ
か
で
　
な
に
か
が
　
に
お
い
ま
す
と
お
く
で
　
か
す
か
に
　
に
お
い
ま
す
ば
ん
ご
は
ん
の
　
に
お
い
で
す
お
い
し
そ
う
な
　
に
お
い
で
す
「
も
う
　
た
く
さ
ん
だ
。
や
め
え
！
」
マ
ッ
ク
ス
は
　
さ
け
ん
だ
。
ゆ
う
ご
は
ん
ぬ
き
で
　
か
い
じ
ゅ
う
た
ち
を
ね
む
ら
せ
た
。
す
る
と
、
ど
う
だ
ろ
う
、
マ
ッ
ク
ス
は
　
お
う
さ
ま
な
の
に
　
さ
び
し
く
な
っ
て
、
や
さ
し
い
　
だ
れ
か
さ
ん
の
　
と
こ
ろ
へ
　
か
え
り
た
く
な
っ
た
。
そ
の
と
き
、
と
お
い
　
と
お
い
　
せ
か
い
の
　
む
こ
う
か
ら
、
お
い
し
い
　
に
お
い
が
　
な
が
れ
て
き
た
。
マ
ッ
ク
ス
は
　
か
い
じ
ゅ
う
た
ち
の
　
お
う
さ
ま
を
　
や
め
る
こ
と
に
し
た
。
16
Bu
t t
he
 w
ild
 th
in
gs
 cr
ied
, "
Oh
 pl
ea
se
 do
n't
 g
o ―
―
we
'll 
ea
t y
ou
 u
p ―
―
 w
e l
ov
e y
ou
 so
!"
An
d M
ax
 sa
id,
 "N
o!
"
Th
e w
ild
 th
in
g 
ro
ar
ed
 th
eir
 te
rr
ibl
e r
oa
rs
 an
d g
na
sh
ed
 
th
eir
 te
rr
ibl
e t
ee
th
an
d r
oll
ed
 th
eir
 te
rr
ibl
e e
ye
s a
nd
 sh
ow
ed
 th
eir
 te
rr
ibl
e c
law
s
bu
t M
ax
 st
ep
pe
d i
nt
o h
is 
pr
iva
te 
bo
at
 an
d w
av
ed
 g
oo
d-
by
e
「
か
え
っ
ち
ゃ
　
い
や
だ
よ
　
マ
ッ
ク
ス
お
う
！
」
「
い
っ
し
ょ
に
　
い
て
よ
　
　
マ
ッ
ク
ス
お
う
！
」
「
か
え
っ
て
　
い
く
な
ら
　
　
た
べ
ち
ゃ
う
ぞ
！
」
お
ば
け
が
　
み
ん
な
で
　
ど
な
り
ま
す
ぼ
う
や
に
　
み
ん
な
で
　
ど
な
り
ま
す
お
そ
ろ
し
い
　
き
ば
が
　
ひ
か
り
ま
す
お
そ
ろ
し
い
　
つ
め
が
　
の
び
て
ま
す
お
そ
ろ
し
い
　
め
だ
ま
で
　
に
ら
み
ま
す
そ
れ
で
も
　
ぼ
う
や
は
　
か
え
り
ま
す
マ
ッ
ク
ス
ご
う
で
　
か
え
り
ま
す
か
い
じ
ゅ
う
た
ち
は
　
な
い
た
。「
お
ね
が
い
、
い
か
な
い
で
。
お
れ
た
ち
は
　
た
べ
ち
ゃ
い
た
い
ほ
ど
　
お
ま
え
が
　
す
き
な
ん
だ
。
た
べ
て
や
る
か
ら
　
い
か
な
い
で
。」
「
そ
ん
な
の
　
い
や
だ
！
」
と
、
マ
ッ
ク
ス
は
　
い
っ
た
。
か
い
じ
ゅ
う
た
ち
は
　
す
ご
い
　
こ
え
で
　
う
ぉ
ー
っ
と
　
ほ
え
て
、
す
ご
い
　
は
を
　
が
ち
が
ち
　
な
ら
し
て
、
す
ご
い
　
め
だ
ま
を
　
ぎ
ょ
ろ
ぎ
ょ
ろ
　
さ
せ
て
、
す
ご
い
　
つ
め
を
　
む
き
だ
し
た
。
し
か
し
、
マ
ッ
ク
ス
は
　
さ
っ
さ
と
　
ふ
ね
に
　
の
り
こ
ん
で
、
さ
よ
な
ら
と
　
て
を
　
ふ
っ
た
。
17
an
d s
ail
ed
 ba
ck
 ov
er
 a 
ye
ar
an
d i
n 
an
d o
ut
 of
 w
ee
ks
an
d t
hr
ou
gh
 a 
da
y
ぼ
う
や
の
　
お
ふ
ね
は
　
ざ
ん
ぶ
り
こ
あ
さ
か
ら
　
ば
ん
ま
で
　
ざ
ん
ぶ
り
こ
ざ
ん
ぶ
り
こ
っ
こ
が
　
　
い
っ
し
ゅ
う
か
ん
ざ
ん
ぶ
り
こ
っ
こ
が
　
　
い
ち
ね
ん
か
ん
お
ふ
ね
は
　
や
っ
と
　
つ
き
ま
し
た
１
し
ゅ
う
か
ん
　
す
ぎ
、
２
し
ゅ
う
か
ん
　
す
ぎ
、
ひ
と
つ
き
　
ふ
た
つ
き
　
ひ
が
　
た
っ
て
１
ね
ん
と
　
１
に
ち
　
こ
う
か
い
す
る
と
、
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『
い
る
い
る
　
お
ば
け
が
　
す
ん
で
い
る
』
『
か
い
じ
ゅ
う
た
ち
の
い
る
と
こ
ろ
』
18
an
d i
nt
o t
he
 n
ig
ht
 of
 h
is 
ve
ry
 ow
n 
ro
om
wh
er
e h
e f
ou
nd
 h
is 
su
pp
er
 w
ait
in
g 
fo
r h
im
と
う
と
う
　
お
へ
や
に
　
つ
き
ま
し
た
あ
の
ひ
の
　
よ
る
と
　
　
お
な
じ
と
き
ぼ
う
や
の
　
お
へ
や
に
　
つ
き
ま
し
た
お
い
し
い
　
に
お
い
が
　
し
て
ま
し
た
お
へ
や
に
　
い
っ
ぱ
い
　
し
て
ま
し
た
ば
ん
ご
は
ん
が
　
あ
り
ま
し
た
ぼ
う
や
の
　
お
へ
や
に
　
あ
り
ま
し
た
い
つ
の
ま
に
や
ら
、お
か
あ
さ
ん
に
　
ほ
う
り
こ
ま
れ
た
　
じ
ぶ
ん
の
　
し
ん
し
つ
。
ち
ゃ
ん
と
　
ゆ
う
ご
は
ん
が
　
お
い
て
あ
っ
て
、
19
an
d i
t w
as
 st
ill
 h
ot
.
ゆ
げ
が
　
で
た
ま
ま
　
あ
り
ま
し
た
あ
た
た
か
い
ま
ま
　
　
あ
り
ま
し
た
ま
だ
　
ほ
か
ほ
か
と
　
あ
た
た
か
か
っ
た
。
